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Tujuan pembuatan alat ini adalah untuk merancang perangkat keras, perangkat 
lunak dan mengetahui unjuk kerja alat ukur resistansi, induktansi, dan kapasitansi 
meter yang ditampilkan secara digital. 
Rancang bangun alat ukur resistansi, induktansi, dan kapasitansi meter digital  
terdiri dari beberapa bagian pendukung sistem perangkat keras yaitu rangkaian catu 
daya, rangkaian pembagi tegangan untuk resistansi meter, rangkaian osilator LC 
untuk induktansi meter dan kapasitansi meter, dan rangkaian penguat sinyal. 
Perancangan perangkat lunak sebagai pengendali program pada mikrokontroler 
ATmega-8 menggunakan bahasa basic dan program compiler Bascom AVR. 
Algoritma program terdiri dari program penghitung frekuensi, pembaca tegangan 
ADC, pengolah masukan tegangan ADC untuk resistansi meter, pengolah masukan 
frekuensi untuk induktansi dan kapasitansi meter, dan penampil hasil pengukuran di 
LCD. 
      Hasil pengujian rancang bangun alat ukur resistansi, induktansi, dan kapasitansi 
meter digital secara keseluruhan dapat bekerja dengan baik. Hasil pengujian 
rangkaian resistansi meter dapat mengukur nilai resistansi antara 1 ohm – 1 M ohm 
dengan persentase kesalahan 1,62%. Rangkaian induktansi meter dapat mengukur 
nilai induktansi antara 1 µH – 100 mH dengan persentase kesalahan 2,88%. 
Rangkaian kapasitansi meter dapat mengukur nilai kapasitansi antara 1 pF – 1 µF 
dengan persentase kesalahan 1,86%. 
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